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VASILE IDU. 
t 
Iată un noa stejar prăvălit din pădurea naţională a 
dascălilor ardeleni de pe vremuri. La 2 Martie a înce­
tat din viaţă fostul cantor-învă{or confesional V. Idu 
din Almaşul-Mare. S'a prăbuşit un nou exemplar de 
cinste din generaţia trecută. Defunctul a muncit în Al­
maşul-Mare 16 ani, ca un apostol cu multiple roluri şi 
îndatoriri, vestit şi dulce cântăreţ la strană, ca Géi mai 
mulţi colegi din vremi, întemeietor de coruri şi diferite 
însoţiri culturale, a crescut 16 generaţii de copii, tine­
ret şi bătrâni. 
S'a născut la 1884 din părinţi în plugari comuna 
Micăsasa de pe valea Îârnavei-Mari. Absolvent a lor 
patru clase liceale şi şcoala normală din Blaj, "încă de 
pe băncile şcoalei dovedea anumite aptitudini jientru 
muzică şijliteratură. A fost colaborator la mai multe 
foi pedagogice, cuvântul şi îndemnul tui prin cotrferen-
ţele înVăţătoreşti, conrjt^îiza un adevăr, când era vor­
bă de o cîtesButte de principiu superior pedagogicsau 
de-á da orientări în cftestiuni de organizaţie şcolară în 
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Copil de ţăran cu firea lui sobră, ca de marmoră 
şi caracter de oţel insufla respect intre colegi şi socie­
tate. Concepţiile lui sociale asupra vieţii noastre de 
stat erau consecvente şi conduse prin un fir de-o con­
duită dreaptă, inflexibil, ne şovăitor, puternic în convin­
geri, vorbă şi judecată. Admiratorii lui I'au ales ca 
v.-preşedinte al partidului naţional şi în această calitate 
a decedat. 
Societatea şi învăţătorimea prin moartea lui pierde 
pe un om de o cultură cu vaste cunoştinţe, căci V. 
Idu nu a fost un om de rând, ci o personalitate. Prin 
moartea Iui parecă să năruie un altar, să prăbuşeşte 
un altar de credinţă în domeniu cel legendar al das­
călilor confesionali de pe vremuri. Dela 1919 ca sub-
revizor la centru a fost un neobosit muncitor şi sfătui­
tor al colegilor din judeţ — adevărat „părinte şi inger 
păzitor al minoritarilor" cum dureros esprima un coleg. 
Eu personal niciodată n'am simţit o mai mare cinste, 
atunci, când puteam sta de vorbă cu acest om, prieten 
şi coleg de bancă. — Vorba lui avea fiorul respectului 
şi al dragostei sincere de coleg şi prieten. 
A avut o înmormântare de prinţ. Peste o sută de 
colegi din judeţul Mureş au petrecut la groapă sicriul îm­
podobit cu numeroase cununi. Toate notabilităţile oficiale 
înfrunte cu subprefectul Roşea, şi toate şcolile din T. 
Mureş au grăbit să aducă prinos de recunoştinţă şi 
admiraţie celui decedat. Prohodul s-a celebrat în bise­
rica gr. cat., care era nenicăpăfoare pentru publicul 
imens. 
Pe drum s'a executat cântece funebrale de corul 
bisericii unite, compus din profesori, învăţători şi alţi 
funcţionari, condus de subsemnatul, ca coleg de bancă 
al lui. 
La prohod au cântat dulce învăţători din judeţ. 
După sfârşitul prohodului s'au ţinut 7 discursuri panegirice. 
Protopopul Câmpeanu în numele bisericii şi a fa­
miliei. Revizorul Puia în numele colegilor dela Revizo­
rát. Profesorul Traian Popa în numele partidului naţio­
nal al cărui v. preşedinte era defunctul. Preşedintele Aşo-
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ciajiei din judeţ învăţătorul Emilian Drăgan, în numele 
colegilor învăţători din judeţ. Subsemnatul în numele 
corpului didactic dela şcoala normală şi a colegilor 
absolvenji dinfMetropola Blajului nostru. Profesorul Boz-
dog, preşedintele „Astrei" în numele acestei însoţiri 
culturale şi a Asociaţiei profesorilor din T. Mureş. 
Protopopul romano-catolic în numele minoritarilor. 
La 6 ore sicriul era astrucat cu pământ rece. 
Dormi în pace suflet bun [şi darnic, trupul tău putre­
zeşte der munca sufletului tău depusă în folosul nea* 
mului vreme de 24 ani rămâne vie şi indemhătoare 
pentru generaţiile cari vin. 
Alexandru Ion Sighişorean 
profesor. 
Momente etice la predarea 
Religiunii în şcoala primară. 
In conferinţele intime ale cercurilor culturale am avut oca-
siunea să constatăm de multeori, că studiile umanitariste şi în 
special Religiunea nu se predă aşa încât ea să-şi atingă mai di­
rect scopul educativ ce-1 are. 
Astei am văzut cum, mai ales învăţători mai tineri, predau 
o unitate metodică din studiul Religiunii, să zicem de pildă 
„Potopul", enarând-o în întregime, care dacă e după Nisipeanu 
resp. Scharrelmann, durează un sfert de oră; în celalalt sfert de 
oră se reproduce odată de către elevi cu ajutorul întrebărilor 
învăţătorului şi cu acestea lecţiunea s'a terminat. 
Dacă am întrebat pe tinerii colegi, că nu mai urma să mai 
facă şi aprofundări etice, apoi generalizări, cari se constee din 
câte o maximă morală, am primit diferite răspunsuri, după şco­
lile normale unde au terminat. Unii îmi spuneau: Nouă nu ni ş'a 
spus nimic despre aprofundările etice, de cari vorbeşti şi mă pri-
viau oarecum compătimitor, ca şi când ar fi vrut să spună: 
"Taci, nu vezi, că eşti bătrân, nu te mai pricepi la lucruri d e a -
cestea" 
Alţii, dela alte şcoli normale îmi spuneau: Cum să nu facem 
aprofundări? După fiecare lecţiune spunem copiilor: „Să fiţi buni; 
Să fiţi cuminţi, Să ascultaţi de părinţi, de învăţători" etc. 
Numai colegii din Sibiiu, cari au avut la studiile pedagogi­
ce pe d-1 Regman, cu studiile universitare-pedogogice din Jena, 
îmi spuneau: Pe,noi d-l.projbespr nu^ne lăsa,să facem vjeo Jec-
ţiuneVîn care Să ntffacemaprofundarea elica. -
"Din cele, experiate am tras următoarele conpluziuni: -Mi în 
foaie ,'şcqlţle normale se pune. pqpdul cuvenitpe
 rstudiul Relţqi-
úfiii respective pe modul de frredflre
 tal lui, 
Urmarea firească e,,şă^i în-„scpglp prjmqrâ #1 §e...n$#(faă. 
"Numai astfel se, poate
 t explica, cum, ó învăţătoare, pare acymjju 
mai este pe' la noi, spunea copiilor: j.Spuheţi Rugăeuihea ' până 
,jju,4ntrp,?e,U;in c^asă, Jarjţe,cea„de ifşjre;.o v,e,ţi sp,une rdupăce 
plec — păci mie, nu-nii s,űfere" 
iDacă d^espre Religiune se susţine, că e un studiu, de senti-
ment,»apoi* -întrîadevăr «entimeateuwthuie să..desv@ite in sufletul 
«copilului. 
Sentimentul iubirei deaproagplui, äjgbij^ ijide ]^D-z.eu, -al jţ|n-
,\«tel» t^di.]dfepi$ţiif .songs.^ tätii, al milei, al modestiei, al hărniciei 
etc, care dintre studii le plantează mai bine în suflet decât Reli-
giunea, 
Totasemenea voi: fi scoase la ivială şi sentimentele contrase 
twHJM*ţMWm íüJwMrf% foţShtâu«Şei«bjfşa ide^roa^ejui, ne­
cinstea, netííi|a nemodeStia, lenea etc. " 
Ebwk,pjis;.fatăii4aj isljgxm'&Si&&» şjniimfnie ,pe cele 
bune, ferindu-se de cele rele. ; 
înv ăţătprul, va, face. aprofundări
 r etipe, —r dacă f eluj leeţţunei 
permite -•—., dijpăr fiecare ^ c^une.i de, ţ^ eligip, Istorie, Cetjre, spo-
tând la ivială oă cutare personagiu e mp(i'eşt,/^ilps,if^afnic, eţc. 
celalalt: obraznic, nemilos, leneş. La Istorie: iubitor de neam, 
,ţară,i lege, orr 4rădător, nemernic, râvnitor -după măriri deşarte 
etc. —; punându-le întrebarea: De care -din -aceste ; feţe, băieţi 
vă place ? Pentru ce ?' De care nu- vă place ? Pentruce ? 
• Dupăpe se .face o comparaţie cu un alt personagiu despre 
care s'a învăţat deja şi care are cam aceleaşi înstrşfri se\irepe 
la generalizare, scoţându-se la ivială o maximă morală verita­
bilă precum: 
,,Cinsteşte pe tatăl-tău şi pe. mama ta, ca să ai zile bune 
,'şr să trăeşti mulţi ani pe pământ" sau „Fericiţi sunt făcătorii 
de pace, că aceia fiii lui D-zeu se vor chiema" sau „Cum ţi-e 
lucrul aşa-i şi plata" „Ce ţie nu-ţi place altuia nu face" etc. etc. 
Astfel de maxime veritabile şi nu banalităţi ca „ Fiţi buni" 
vor forma merindea sufletească de mai târziu, căci e doar lucru 
în de obşte cunoscut, că materia brută se dă uitării pe 
când.aceste maxime vor servi de norme călăuzitoare în viaţă. 
Ştiu ce se va răspunde de către unii la cele expuse pân aci: 
Din însăşi enararea învăţătorului, dacă ea e făcută -cum trebuie 
;s.se,,:aasc deja sentimentele, niprale, fără a mai plictisi, popiii cu 
^atâtea întretiări şi aprofwdări. 
.La jacgste qjbiecţiuni $ş ^ a urcătorul , răapnas: JVIi-aduc 
foarte -bifi?^aminte că ; sju^aţiz^m, c u ' v p ^ c % ^ g ^ : ^ 8 j » . ^ ^ b j g a 
când cejiam c^ya sau învăţăjm[,1asJie^gíé. şi n u m d , dupăce îriva-
taförül;iie- a t r a s a â f a ^ ^ e a ^ ^y^^^l^^^s^J^^ 
Concluzie: Nu-i permis să lăsăm eleoii sâ-şi formeze 
singuri judecata, căci frumoasa sentenţa a lui Ov&fiu '„fSftisNtr 
: jn ve&ţţ(m cupimusque aéíaper negata" Star pute*' :adeieri nu 
numai J a . pofte, ci ;şi,^n cazul de faţă. > ••• -.-* **• • .«*r 
Colegii tineri au cuvântul"' 
"•> s n i p i f i nil „viu ,ştî if 
Ţpţi colegii din judeţ, cari aü vechimea.de 12,ani.în învă­
ţământ, <?ăf ora; li-sa făcut; inspecţia • specială, pevim/şatMexoatU 
gradul I. însă nu şi-au primit inaitarea, sunt rugaţi a I 7 lua parte 
la o corpj^turre care . s p , y a ţinea la 20 Martie 'a. c. ora 9 a. 
m. în lócalüf şcoalei primare din
 4Alba-Iulia. 
Cei cari sunt din depărtări, dacă nu pot veni în persoană 
sunt rugaţi a trimite o autorizaţie de, a fi reprezentaţi prin sub­
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CONVOCARE. 
Nr. 808—1926. 
On.. membrii ai corpului didactic. 4e*a şcoalele nrimare, de 
şţat şi.grădinile de copii mici din plasa Sebeş'şuftt convocaţi'la 
conferinţă didactică pe ziua dé 26 .Martie ' a." c. orele 9 , dîm. 
localul şcolii primare de stat din Ş^beş 
Ordinea de zi. 
1. Lecţie gractjcă având: de obiect,. .&i&^ţgjg|fg^4>ca bază 
a Şcoalei "active, 'dţJDş» .-HC ..Hin .^cGziiVlSeQefeir ***"•"*" 
2. Principiul concentraţiunii ca bază a Scoale ecţiye (teorie) 
de JD1,.înv. dir. V,, Zedrcnghea.dinS«peşel» r t; 
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3. Glîserva'iunu critice astipra p, 1 şi 2, de Dl. înv. dir 
A. Rîurean din Cacoviţa şi Dl. înv. Ion Pavel din Lancrăm. 
4. Comitetele de conducere.corurile şi atelierele şcolare ca 
stimulente la înfăpturea principiului Şcoalei active; reponsabili-
tatea individuală şi socială a elevului" de D. înv. C. Cionca din 
Pianul de Sus. 
. 5. Şezătorile cu copii, tovărăşiile şi muzeele şcolare, ase­
menea ca stimulente la înfăptuirea principiului amintit la p. 4. 
de Dl. înv. dir. Ion Raica din Răchita. 
6. Observaţiuni critice asupra p. 4 şi 5 de Dl. înv. A. 
Duvlea din Sebeşal şi Dl. înv. dir. Gr. Bădilă din Deal. 
7. Holul ce revine şcoalei şi ce revine familiei la înfăptu­
rea principiului tratat sub p. 4—6, de Dl. inv. dir. I. Dobre 
din Căpâlna. 
8. Observaţiuni critice asupra p. 7, de Dl. înv. Ni-
colescu Constantin şi Dş. înv. Ilie Cristina din Răchita. 
9. Dări de seamă asupra Tovărăşiilor, atelierelor, muzeelor, 
"corurilor şcolare de către Directorii şcolari respectivi. 
Aiud, 10 Martie 1927. 
Revizor şcolar M. S a s u . 
Partea oficială. 
Toate ordinile şi circularele, ce se vor publica în partea aceasta 
a revistei, vor trebui să fie Imediat Înregistrate şi executate 
conştientios de către cei vizaji. 
Comitetul şcolar al judeţului Alba No. 88—1917. 
Către Comitetele şcoalelor primare de stat din judeţ. 
In conformitate cu ordinul On. Casa Şcoalelor No. 5846— 
1927 invităm toate comitetele noastre şcolare să ne raporteze 
cel mult până la 15 1. c. următoarele: 1 Ce subvenţii, donaţiuni 
ori alte ajutoare a primit până acuma şcoala — în bani sau în 
natură — dela administraţiile economica — financiare, care bene­
ficiază de diferite înlesniri din partea Statului, cum ar fi: Băn­
cile populare, Cooperativele, Societăţile în cointeresare cu Sta­
tul, etc. etc. Ajutoarele primite să se specifice bine, arătându-se 
exact numele donatorulu, felul ajutorului, în bani ori natură. La 
ajutoarele în natură să se facă şi estimarea în bani. 
Revizor—Secretar, Prefect—Preşedinte 
M. Sasu. Dr. I. Cusuta. 
Posturile vacante din judeţul nostru 
pe anul şcolar 1927—1928. 
Bucium Izbita 1 bărbat, Bucium Montari 1 bărbat, Mogos, 
Micleşti 1 femeie, Mogoş-Mămăligani 1 femeie, Mogos Bârleşti 1 
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bărbat, Sohodol-Sat 1 bărbat şi 1 femeie, Sohodol Peleş 1 băr­
bat, Ciumbrud 1 f. Măgina 1 bărbat 1 femeie, Odverem 1 bărbat, 
Ocnişoara 1 bărbat, Poiana Aiudului 1 femeie. Ponor 2 bărbaţi, 
Rachiş 1 bărbat, Valeageogelului 1 bărbat şi 1 femeie, Gut 1 
femeie, Şugag-Tău 1 bărbat, Teiuş 1 bărbat, Cetea 1 bărbat, 
Tecsesti 1 bărbat, Cristeşti 1 bärbat, Silvas 1 bărbat, Vurpăr 1 
bărbat, Mereteu 1 bărbat, Valea Vinţului 1 bărbat, Dumitra 1 
bărbat, Hăpria 1 bărbat şi 1 femeie, Inuri 1 bărbat, Henig 1 
femeie, Ciunga 1 femeie, Răcătău 1 bărbat, Vâltori 1 bărbat, 
Galaţi 1 bărbat, Trâmpoiele 1 bărbat, Abrud 1 bărbat şi 1 femeie, 
Răhău 1 conducătoare, Alba Iulia 1 conducătoare, 
Până la 1 Aprilie inclusiv, membrii titulari ai corpului di­
dactic, cari doresc a fi transferaţi în locurile vacante publicate 
aci, vor înainta cererile lor de transferare Inspectoratului Regi­
unea IV şcolară Sibiu prin Revizoratul nostru, arătând în ordinea 
de preferinţă, posturile în cari doresc să fie transferaţi. 
Cererile vor fi intoţite de acte pentru a se putea vedea 
cine are dreptul să fie preferat. 
Cei cari doresc să fie transferaţi în învăţământul urban, 
trebue să întrunească condiţiile prevăzute de aliniatele ultime ale 
art. 118, 119 şi 120 din lege. 
Cererile trimise peste data de 1 Aprilie a. c. se consideră 
nule, conform artic. 129 din lege. 
No. 9 2 3 - 1 9 2 7 . 
Potrivit ordinului No. 21189—1927 al On. Minister 
Vă invităm sâ binevoiţi a trimite neîntârziat societăţii. 
„Leagănul Sf. Ecaterina" din Bucureşti produsul obţinut din vân­
zarea cărţilor poştale ce vi se-au încredinţat încă din luna P e -
cembrie 1925. 
No. 9168—1927. 
Veţi cunoaşte, că Onor. Minister, in urma avízuíui Cpnsi-
liului Permanent, prin decizia Nr. 9.583—1927 ne comunică păre­
rea, că timpul servit la şcolile confesionale nu poate fi socotit 
valabil ca stagiu, pentru definitivat 
No. 2 9 8 1 - 1 9 2 7 . 
întemeiaţi pe ordinul On. Minister No. 105475—1926, Vă 
invităm să ne trimiteţi până la 15 1. c. un tablou despre prop­
rietăţile Ministerului Instrucţiunii. Acest tablou va cuprinde ur­
mătoarele date: suprafaţa clădirei şcolare şi a .curţii , fiectare 
separat, alte terenuri clădite, alte terenuri neclădite, păduri li­
vezi, arător, etc. arătându-se extensiunea şi valoarea lor de 
astăzi. 
No. 9 2 ^ - 1 9 3 7 . . j . , . 
T; uîSpreiŞtii»,şticonformare, vi se comunică ordinul Onor. 
Ministe^ ^ r . ; 1465Q—1927. .următoarele: 
} j . „EiÄöaenul de definitivat . a l . învăţătorilor şi învăţătoarelor 
dejajjşfcolile grimare câtcşi dela şcolile de, copii miei (grădini de 
copii),nyá* îneeţfe î» ziua de . H â r t i e 1927. , 
j . BA.îCojjfqrrflltate cu4Sspo5;Íthiníle art l l | din legea* învăţâÎ-
niânlţduiiprîmiiifeşi art«,212—-22%: uicluziv, din regulamentul del 
a$Ué&ré al flceléasi/legi.1éxamen.ui se va ţine la. şcoala normală 
sajfctej$G0$lä.;peäcafe Ministerţii o va indica după cum numărul 
candidaţilor va.jiijnai mare sau. mai mic. , 
„ JLa acest examen, vor fi înscrişi din oficiu toţi învăţătorii 
c á ^ irei^m' dé funcţionare efectivă in învăţământul primar 
deja trăirea* cu' iitlul provizoriu, fie în învăţământul rural, fiéca 
detaşat m cel' urban. 
Cum la aceleaşi obligaţiuni- sunt supuşi şi învăţătorii cu 
titlul de ajutor ptoveniţi din foştii învăţători ajutori conform legei 
ve£.b,j.a &3$^mântyiliu' primar^ veţi, .înscrie, .din oficiu şi pe toţi 
aceşti învăţători, chiar şi pé ácéi cári din diferite motive ar fi 
cerut concediu pentru timpul examenului. 
••• Toţi' ce4-carî vor invoca boală, vor putea fi chemaţi să se 
prezinte înaintea'Comisiei Medicale Centrale, spre a verifica te­
meinicia afirmaţiilor lor; vor trebui însă, să aibă neapărat con­
cediu .motivat $i aprobat.de Inspectoratul şcolar respectiv. 
Nu se admite nici uh fel ăe, âispensg ße \ecnîuie pentru 
candidaţii înscrişi la examen. Toţi vor trebui să aibă 3 ani de 
funcţionare efectivă cu titlul provizoriu până la 1 . Martie a. c. 
cu excepţia ^acelor din judeţele cu populaţie eteroglotă, cari tre-
buje să. aibă 2 ani şi daca îndeplinesc în totul condiţiunile cerute 
^'po^lqr^iÂj^j .^s0zitiuífilé árt. 159 din lege, învăţă­
torii cári nü sunt originari din4 célé 20 judeţe din zóna culturală 
—cu populaţie eteioglotă — şi care au doi ani de funcţionare 
dela numirea cu titlul provizoriu dacă şi-au luat angajamentul 
ln,,scrjs jvizat de organele în drept, că ypr funcţiona patru ani in 
aces^j |^e ( i | ^ad , &%ţtu l . ; să , fiő înscrişi la acest examen, 
jjj „_ it&vß '1,01 Í2jMartie. a. c. se vor íriaíntá negreşit 'direcţi­
une! Scöáletór normálé respective tablóul candidaţilor lä exáihenul 
de definitivat însoţit de copiile depé procesele verbale de inspec­
ţie şi cu certificarea că numai posedă altele de cât t cele prezen­
tate. Examenjil constă din: O probă scrisă în limba română, b 
probă brală ' asupri, maieMőr^p^cipálé' ale şcoalei normale şi 
ö probă, practică pedagogică. Sübi^tul probei scrise va fi trimis 
de cş^re.Minister,; Comisiunei, în plic sigilat şi se va deschide 
ip zfmt examenului. . . 
f^a^rob^ scrisă e â r e v a avea loc îh ziua de 14 Martie 1927, 
orele 8 dimineaţa, trebtié să fie prezenţi toţi candidaţii. 
Rev. şcol. M. Sasa. 
Tipografia .Corvin* (Frafii Ac»), Aiud. 
